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，表現の自由の制限について司法審査をしている
























4）河上和雄・ひろば 35巻 1号 40頁（1982）。
5）船尾徹・労旬 1709号 36―37頁（2009）。
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ア社会科学編第 10号（2016），同（2）南山法学第 39巻第 3・4合併号（2016）に続くものであり，（6）
「必要最少限度の制約（合憲限定解釈）・委任は合憲／処分適法」アプローチ，（7）「公共の利益保護
のための必要やむをえない措置・委任は合憲／有罪」アプローチを分析，検討するものである。
